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La presente tesis  titulada “La responsabilidad penal de los menores 
infractores y la  delincuencia juvenil en las fiscalías de familia de Lima - 2017”, con 
el objetivo de identificar la relación entre  la responsabilidad penal de los menores 
infractores y la delincuencia juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017. El 
diseño de esta investigación es transeccional, correlacional- causal y de alcance 
descriptivo correlacional. De tipo Básica, de enfoque cuantitativo y de método 
hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 42 fiscales provinciales 
de familia de Lima centro. El cual se Encuesto a todos los fiscales de familia por ser 
un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realizó el cuestionario de tipo 
likert, que midió las dos variables; por un lado la primera variable tuvo una 
confiabilidad de ,840 de confiabilidad y por otro lado la segunda variable tuvo una 
confiabilidad de ,868 de fiabilidad. También se medió la correlación entre la  variable 
responsabilidad penal y delincuencia juvenil siendo una correlación de ,822 de 
pearson lo cual es una correlación positiva considerable. Además, el valor de la 
significancia fue de (,000 <0.05). Por lo tanto, se aceptó la hipótesis alternativa, que 
existe  relación directa entre la responsabilidad penal de los menores infractores y 
la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017 y se rechaza la 
hipótesis nula  
 
 















This thesis entitled "The criminal responsibility of juvenile offenders and 
juvenile delinquency in the family prosecutors of Lima - 2017", with the aim of 
identifying the relationship between the criminal responsibility of juvenile offenders 
and juvenile delinquency in the prosecutor's offices of family of Lima - 2017. The 
design of this research is transeccional, correlacional-causal and of correlational 
descriptive scope. Basic type, quantitative approach and deductive hypothetical 
method. The population consisted of 42 provincial provincial prosecutors from Lima. 
Which was entrusted to all family prosecutors for being a non-probabilistic sampling 
for convenience. The likert questionnaire was carried out, which measured the two 
variables; On the one hand, the first variable had a reliability of 840 for reliability and 
on the other hand, the second variable had a reliability of 868 for reliability. The 
correlation between the variable criminal responsibility and juvenile delinquency 
was also measured, being a correlation of, 822 of pearson, which is a considerable 
positive correlation. In addition, the significance value was (, 000 <0.05). Therefore, 
the alternative hypothesis was accepted, that there is a direct relationship between 
the criminal responsibility of juvenile offenders and Juvenile delinquency in the 
family prosecutors of Lima - 2017 and the null hypothesis is rejected 
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1.1. Realidad Problemática 
 
 En el país de Colombia  el menor infractor, planteando por dar una visión general 
a la regulación legislativa y la problemática de la delincuencia menores infractores, 
quizás es el más difícil de abordar tomando en cuenta la realidad de violencia 
extrema que vive Colombia, tristemente, por todos  conocido en ello sumamos las 
condiciones de pobreza de la mayor población y fenómenos como el 
desplazamiento forzado, hacen que el índice de delincuencia se eleve, incluido el 
relativo a menores de edad, es necesario tener en cuenta también que este 
problema ocurre en todo en el mundo países desarrollados como sub desarrollados 
también en la legislación chilena la responsabilidad penal adolescentes establece 
un sistema de responsabilidad de los menores infractores que violen la ley penal. 
Lo que cada país busca como objetivo principal es reinsertar a los adolescentes en 
la sociedad a través de programas especiales como procedimientos fiscales y 
defensores especializados,  establece un programa de reinserción, si el juez 
determinaba que había conciencia de ellos, el meno era condenado  como un 
adulto.De acuerdo a los estudios realizados en nuestro país Perú en la provincia de 
Trujillo la delincuencia Juvenil aumenta cada día más y no hay una sanción 
ejemplar que determine al disminuir estos tipos actos ilícitos  como en el caso de 
gringasho un sicario muy peligroso que se burló de la justicia peruana con el fin de 
escaparse del centro de rehabilitación donde se encontraba recluido a través de 
estos actos ilícitos la delincuencia juvenil no ha cambiado. 
 
 De acuerdo a las estadísticas cada año aumenta un 20% convirtiéndose en las 
calles un peligro para nuestra sociedad un 50% de menores infractores que 
cometen delito de sicariato un 30% cometen el delito de robo agravado y hurto entre 
otros delitos existe el 20%, estos crimines son ocasionados por organizaciones 
creadas por los  mismo adolecentes en algunas ocasiones son amparados por los 
mismo padre o familiares que también se dedican a delinquir de la misma manera, 
también tenemos que analizar el por qué esos menores de edad se dedican a 
delinquir en una edad donde están en la potestad de los padres donde debe de 
existir un vínculo familiar respetando los derechos fundamentales de nuestra 
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constitución y los códigos de los niños  y adolescentes garantizando el derecho a 
la educación y a una vida sin discriminación ni excepción algunas. 
 
En los últimos años en nuestra ciudad de lima los actos delictivos cometidos son 
entre de 12 y 18 han aumentado al menos un 80% así informa la psicóloga forense, 
Silvia Rojas basándose en los casos que se ve diariamente en la división de las 
escena del delito de la Policía Nacional, años anteriores entre los años 2016, 2015, 
2014 los números de detenciones era de  10 jóvenes al día , mientras ahora en 
nuestra actualidad esta cifra creció a 10 jóvenes por hora, los cuales de este 
fenómeno  es preocupante ya que el crecimiento de los actos se centran en los 
padres y la familia que no hay un control, una educación vulnerando los derechos 
fundamentales del menor, las cuales para poder evitar el incremento de las 
conductas de los menores, las autoridades deberían atender los casos de maltrato 
físico, psicológico y violencia sexual al interior de las familias, por lo tanto que en 
estas situaciones crecen día a día muchos de los futuros delincuentes juveniles. 
 
En nuestro país la delincuencia juvenil se ha  apoderado de las poblaciones, 
nuestra sociedad vive con mucha preocupación por el gran incremento de 
inseguridad ciudadana  que ocurre en nuestra población de las cuales el estado por 
intermedio de la responsabilidad penal que sanciona a los menores infractores no 
existe un mejoramiento con el sistema juvenil de resocialización y socioeducativas 
de tal manera que cada año hay un incremento de actos ilícitos por los menores de 
14,15,16,17 años de edad algunos forman grupo de reincidentes de cometer estos 
actos ilícitos, existe un punto muy importante que sucedió en nuestro,  
 
El terrorismo que comenzó en el año 1980 y se promulgo hasta el año 2000 donde 
fue capturado el fundador Abimael Guzmán actualmente continúan organizaciones 
pequeñas que fueron guiadas por el terrorismo en conjunto de los adolescentes que 







1.2. Trabajos previos 
 
 Nivel Internacional 
 
Vidal (2015). “Critica al modelo de responsabilidad penal del menor en la ley 
orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores hacia un modelo social de responsabilidad del menor infractor”. (Tesis 
para optar el grado de doctor facultad de derecho de la universidad complutense 
de Madrid). Madrid, España; Concluyó que la Justicia Juvenil española se enfoca 
en una normativa internacional y comunitaria la legislación española exige 
responsabilidad en que se busca las garantías del menor infractor, tanto el índole 
sustantivo como procesal , lo que se educa y que requiere el desarrollo de la 
personalidad del menor que se haga capaz de reconocer y responsabilizarse de 
sus propios errores, y rehabilitarse adecuadamente teniendo en cuenta de su corta 
edad pudiendo queda en un hecho aislado de su actividad delictiva. 
 
Toledo (2010). “Los menores de edad infractores de la ley penal”. (Tesis para optar 
el grado de doctor en la facultad de derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid). Madrid, España;  Concluyo que se debe de restringir al máximo y reducir 
hasta el último tramo de edad ya que son conscientes de los hechos ilícitos y que 
deben establecer medidas de internamiento en régimen cerrado y así como 
constituir como último recurso a la privación de la libertad del infractor las acciones 
del derecho al menor infractor lo que se buscar otorgar al menor una comprensión, 
respeto, amor que todo niño adolecente y como derecho fundamental es esencial 
a la vez se busca un tratamiento de reconstruir un vínculo familiar que le brinde 
todo lo que el menor necesita o en caso contrario el estado debe asignarle un nuevo 
hogar donde satisfaga todas sus necesidades. 
 
Nivel nacional  
Cárdenas (2009). “La menor infractor y justicia penal juvenil”, (tesis para optar el 
grado de doctor en derecho), Lima, Perú, Llegó a una conclusión de poder conocer 
el tratamiento que se ha merecido del menor infractor de la ley penal en la historia 
el surgimiento y evolución de la justicia de menores, y su inmersión en nuestro 
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sistema legislativo conociendo las diferentes doctrinas adoptadas en su evolución, 
así como conocer los conceptos, normas y los procedimientos respecto al menor 
infractor y la aplicación de la justicia penal juvenil en nuestro país, analizando 
algunos resultados resultan discutibles e la doctrina como es el de la inimputabilidad 
de los menores infractores de la ley penal. 
 
Tejada (2014). “En efectos de las medidas socioeducativas en el Perú y en el 
derecho comparado en los países de chile, costa rica y Nicaragua”, (tesis para 
obtener el título profesional de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la universidad Privada Antenor Orrego). Trujillo, Perú Concluyo que el 
incremento del crimen organizado, habiéndose evidenciado a través de los medios 
de comunicación que estos hechos han aumentado en función que los menores de 
edad cometen en cualquier momento del día o noche siendo utilizados por bandas 
criminales, teniendo en conocimientos que los menores infractores lo ampara la 
inimputabilidad. 
 
Hernández (2005). “En el Debido Proceso y la Justicia Penal Juvenil” (Tesis para 
optar por el Grado de Magister en Derecho en mención en Ciencias penales, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Lima, Perú concluyo  que los procesos 
seguidos para adolescentes en conflicto con la ley penal se vulnera el debido 
proceso, los derechos fundamentales humanos y se transgrede sus garantías 
procesales, por considerar deficiente las leyes penales y la redacción jurídica 
cuando se trata de procesar casos de adolescentes infractores a la ley penal, se 
trabaja bajo un proceso autoritario, donde el inquisitivo que no establece 
parámetros específicos que permita exigir a los operadores del derecho (fiscales, 
jueces y hasta muchas veces policías), en todas las etapas del proceso de menores 
infractores de cumplir con el respeto a los derechos fundamentales. 
 
Nivel Local 
Tanta  (2016). ”El Control Social Informal como factor de Influencia en el 
Adolescente Infractor Penal” (Tesis para optar el Título profesional de Abogado). 
Lima, Perú Concluyo en la investigación realizada por nuestro autor este problema 
en la mayoría de los procesos seguidos contra los adolescentes en conflicto con la 
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ley Penal, se incumplen las normas que Bregulan en el debido proceso durante la 
etapa policía, fiscal, juzgamientos y ejecución de las sanciones aplicadas a  los 
menores infractores, tanto en su faz sustantiva como adjetiva, vulnerándose los 
derechos humanos específicos en todas estas instancias por medio de decisiones 
arbitrarias y transgresión de sus garantías procesales. 
 
Montoya (2007). “Derechos Fundamentales de niños y Adolescentes”  (tesis para 
optar el título profesional de abogado). Lima, Perú, concluyó que los menores 
infractores desamparados son sometidos  a la justicia, manifiesta que no existe 
condiciones necesarias para ser juzgados y responsabilizados por sus actos, 
menos aún para cumplir sanciones en centros de rehabilitación, según los derechos 
fundamentales existe parte de vulneración, se entiende que se hace muy efectivo 
el derecho a la libertad y seguridad personal menos aun al debido proceso, también 
nuestro autores, nos recalca que al ser niños adolecentes (menores infractores) 
plenos sujetos de derechos existe la posibilidad de que a partir de cierta edad y de 
manera reincidentes sean juzgados y responsabilizados por sus actos. 
 
1.3 Teorías relacionadas 
 
Morán (2016) A pesar de que la sanción a los menores infractores tiene la misma 
naturaleza que con los adultos esta se encuentra regulada por una legislación 
especial, de esta manera podemos entender de manera correcta la noción de la 
responsabilidad penal (p.138). 
 
En el derecho positivo existe 3 sistemas bajo una definición sobre la 
responsabilidad penal en la cual es la responsabilidad penal sancionadora o 
también se le reconoce penal en la cual en el siguiente sistema es la 
responsabilidad civil subjetiva y por último es la responsabilidad civil objetiva. 
Siendo así una estructura con una finalidad de la función en la que es más se acerca 
a la responsabilidad penal (Uribe, 2016 p.22). 
 
  Los niños a y adolescentes son considerados sujetos de derecho deben ser 
juzgados y responsables de sus actos ilícitos  a partir determinada edad, pero 
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deben tener un trato especial debido a dicha edad. Sim embargo, el trato especial 
debe desaparecer cuando cumpla la mayoría de edad y ya que si no hay un 
tratamiento a las faltas que ocasiona el problema de la violencia se incrementa 
(Montoya, 2007 p.189). 
 
 La responsabilidad penal se le deben de imponer  a los mayores de catorce años 
y menores de 18 años al cometer actos ilícitos señalados como delitos o faltas en 
nuestro código penal restantes a las leyes especiales de acuerdo a lo penal salvo 
que no exista las causas de exención de la responsabilidad penal señaladas en 
dicho código sustantivo (Luaces y Vásquez, 2008, p. 3). 
 
precisa que los aspectos que Han influido en los diversos ordenamientos jurídicos 
para insertar una despenalización de los menores sobre la base de una 
inimputabilidad total que se fue incrementando de los 10  a los 12 años luego a los 
14 años, después a los 16 y finalmente a los 18 años en algunas legislaciones 
(Chunga, 2017, p.21). 
 
La extensión de la pena ante la sociedad  ha alterado una conducta de una manera 
delictivo que se considera de una manera satisfecha a través de los años se ha  ido 
incrementando  y derivando una medida sancionadora más drástica más extensa 
impuesta al menor infractor destacando con una posterioridad de la trascendencia 
del aspecto de prevención con cuya gravedad con el bien vulnerado (D´ Antonio, 
2004, p.95). 
 
La reincidencia hace relación a un sujeto que sufrido una condena total o parcial de 
la privación de su libertad, dicha privación ha sido impuesta por el ordenamiento 
jurídico a través de una sentencia. Si después de esta sentencia vuelve a incurrir 
un acto ilícito similar o diferente (Poder Judicial, 2017, p.33). 
 
La sanción son aquellas que tiene como objetivo principal no penar ni intimidar a 
los menores ni tampoco reprobar la conducta de estos, si no se trata de cuidar 
jurídicamente al menor infractor contra el ambiente que influye en su 
comportamiento de forma dañina o nociva y contra las tendencias que perturben su 
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desarrollo normal y que lo impide que tenga una convivencia normal con los demás 
(Hernández, s.f., p.2).  
 
La  eficacia es la función de una sentencia o una ley será eficaz en la medida en 
que potenciales infractores sepan y tenga conocimiento de las consecuencias de 
cometer un delito y se inhiban de realizar tales actos o volverlas cometer sabiendo 
que al no recapacitar  la sanción serán vueltas a imponérselas (Cardenal.2015. 
pag.10). 
 
 La inimputabilidad para nuestra legislación el menor infractor es capaz de cometer 
delito o faltas y como consecuencia de ello pueda ser imputado como presunto 
autor: no Obstante nuestra doctrina indica que es inimputable porque es 
irresponsable del hecho que comete, sim embargo esto es erróneo ya que el 
adolecentes tiene capacidad de discernimiento, al menos que sea un incapaz 
absoluto (Chunga, 2011, p. 12). 
 
Por el dolo se entiende tener la voluntad de realizar y cometer un  acto ilícito como 
objetivo determinar un daño a las personas y a la sociedad ya que existe una 
intensidad que se presenten en los elementos constituidos  ya que existe engaño, 
fraude o simulaciones maliciosamente con la intención de causar daños y perjuicios 
(Chunga, 2016, p. 2). 
 
Precisa que el niño cuenta con una responsabilidad especial por los actos 
cometidos durante el límite máximo de la mayoría de edad, lo cual sostiene que el 
niño no tiene capacidad para realizar actos tipificados en la ley penal, ya que 
sustenta que en la edad hay límite entre la responsabilidad especial y la absoluta 
incapacidad por lo tanto al no existir una norma que lo determine expresa (Cillero, 
2017, p.29). 
 
Por el Discernimiento nos damos cuenta de la conducta del menor, las 
consecuencias que causan, sus actitudes. En el código penal indica que se es 
imputable de un delito a los 18 años lo cual establece entre los 16 y 18 años que 
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se le debe aplicar un juicio de discernimiento para su declaración  para ver previa 
si ha obrado o no con discernimiento (Cillero, 2017, p. 33).  
 
La Culpabilidad es el origen del delito complejo y polémico que lo podemos 
interpretar desde un juicio de reproche que se le hace al autor de un hecho típico y 
antijurídico, ya que lo garantiza la imputabilidad en la capacidad de comprender la 
ilicitud del acto realizado y de su comportamiento, actuando por parte dolosa e 
imprudente (Esquerdo, 2006, p. 40). 
 
La capacidad es una actitud que tiene todo toda persona para poder ejercer el goce 
y ejercicios de los derechos subjetivos en las que se les otorga un ordenamiento 
jurídico, lo cual goza de estos derechos el que es su titular y los practica a través 
de los actos jurídicos  y que tiene como fin de producir efectos (Torres, 2006, p.383). 
 
la voluntad es una autonomía privada de la persona que tiene el poder de auto 
determinar y es más reconocido como para el ejercicio de las facultades a la 
creación modificación o extinción de las relaciones jurídicas, como el uso del goce 
y disposiciones de poderes al momento de poder cometer una acción o realizarlo 
como planearla (Muerza, 2011, p.3). 
 
La Prueba  en el derecho de prueba  se encuentra determinado en principios de 
valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud, ya que la prueba ha sido 
definido como la garantía constitucional que asegura a todos los interesados en la 
posibilidades de efectuar a lo largo de un proceso sus alegaciones precisando y 
presentados medios probatorios y poder contradecir las controversias establecidas 
en la presente investigación (Talavera, 2009, p. 147). 
Segunda Variable: Delincuencia Juvenil 
 
La delincuencia es la principal relación entre la violencia y delincuencia juvenil  que 
se dan en los menores infractores al cometer delitos en diferentes medidas 
judiciales se analiza las infracciones que cometen por descuidos de los padres en 




La delincuencia infantil se integra básicamente por menores de edad de las cuales 
enfocan en cometer delitos de robo y daño a la propiedad ajena cometida entre los 
6 años de edad hasta los 14 y la delincuencia juvenil está comprendida que se 
extemporáneo hasta los 18 años  cuya acción es más amplio ya que incluye delitos 
sexuales y contra las personas predominando el uso de armas y organizaciones de 
bandas (Rangel, 2004, p.67). 
 
en la  presente investigación realizada   los menores de edad  provenientes de los 
hogares desintegrados  que buscan un lugar en las malas influencias  un afecto en 
los amigos que están dedicados en pandillaje el consumos de alcohol, cigarro, 
drogas estupefacientes un conjuntos jóvenes dedicados a delinquir (Chiu, 2010, 
p.99).  
 
La delincuencia Juvenil básicamente la delincuencia en nuestro y en países 
hermanos es un problema social que se resuelve con mayor represión y mucho 
menos disminuyendo la edad penal, cuando el crecimiento de la delincuencia en un 
país depende de su desarrollo y el vínculo familiar en las condiciones que viven, 
buscan una facilidad en las calles de hurtar con bienes ajenos en condiciones de 
pobreza (Eldizalde, Hernández, Lara,  Martínez,  y Sánchez, s.f. p.56). 
 
La delincuencia juvenil es un fenómeno de la violencia escolar, violencia familiar  
podría decirse que existe un punto esencial en la comprensión del fenómeno de 
poder conocer y comprender el comportamiento de las manifestaciones practicas 
por los jóvenes escalando y practicando una agresión y una violencia contras las 
personas y arrebatando algunos bienes ajenos (Chávez, 2015, p.98). 
 
La violencia Familiar día a día y se observa un elevado porcentaje en violencia 
psicológica, superando la violencia física que causa a la familia y en especial a los 
hijos desprotegiendo totalmente el bien jurídico de la integridad psíquica, existiendo 
deficiencia en el sistema de justicia penal, en las fiscalía de familia y al nivel policial  
que mayormente son generados estos trámites a atreves de las denuncias 




El maltrato físico es toda agresión que traerá como consecuencia una lesión 
física, esto puede ser el resultado de un castigo único o realizado muchas veces, 
no es necesario que haya una similitud entre la magnitud con la que se ejecuta el 
daño ni si los castigos presentan características distintas (Unicef, s.f., p. 2). 
 
El maltrato psicológico es toda acción verbal o la realización de una actitud que 
traiga como consecuencias daños psicológicos. Esta se presenta mediante actos 
de hostilidad como insultos, críticas o amenazas que es ejercitada por un integrante 
de la familia. También, se produce  cuando no se manifiesta actitudes de responder 
con buenas señales los actos y expresiones de la familia, es decir sonrisa o llanto 
(Gaona, 2009, p. 15). 
 
Las causas a pesar de que es un tema muy complicado y difícil de abordar, se 
conocen muchos factores que influyen en su aparición. Éstos pueden abarcar a la 
pobreza, el despido, presiones externas, incluso la aprobación que tiene la 
sociedad para que un tema se resuelva de forma violenta. El consumo excesivo de 
alguna sustancia (principalmente el alcohol), desconocimiento de las labores 
paternales, problemas internos familiares o la vulnerabilidad de la víctima (IPIR, 
2017, p. 2). 
 
La inseguridad ciudadana es el peligro que atenta contra los requisitos principales 
que permiten la vida en conjunto por parte de la sociedad y pone en riesgo los 
derechos fundamentales, puesto que generan incertidumbre y miedo de que si el 
respeto a dichos derechos serán respetados por otras personas (Tapia, 2013, p. 4). 
 
El miedo al delito puede definirse  como una molestia o angustia en el estado 
psicológico, pues esto genera un temor a sufrir un riesgo o un daño, ya sea real o 
imaginario. Es decir, este tipo de miedo es la percepción que tiene una persona de 
ser víctima de algún tipo de crimen y por consiguiente la presencia de la 
victimización de un hecho (Robles, 2014, p. 3). 
 
La corrupción puede ser entendía como todo acto personal o particular que se 
realiza dentro de la función pública y que está prohibido por una norma jurídica. 
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Además esto trae como consecuencia una sensación en la mentalidad colectiva de 
la sociedad que genera consecuencias negativas en la vida de un país (Montoya, 
s.f., p. 1). 
 
La desconfianza surge desde el interior de uno mismo, ya que si consideramos que 
somos indefensos ante algunas personas o autoridad esto traerá como resultado 
una desconfianza, ocurrirá todo lo contrario si tenemos seguridad. Es decir, la 
desconfianza siempre va a aparecer cuando las personas no sepan cómo 
defenderse si es que se les presenta una amenaza verdadera o inventada realizada 
por otra persona (Terrón, 2013, p. 3). 
 
La ineficiencia de la autoridad es cuando una autoridad muestra una incapacidad 
sistemática para desarrollar las tareas por las que se le creo, los problemas y las 
crisis empiezan a aparecer, pues no poseen la capacidad para solucionar   los 
problemas que aparecen progresivamente. (Aguilar, s. f., p. 10). 
 
En el Principio de Legalidad nos encontramos en una proyección donde abarca en 
todos los actos atribuibles del estado en general y en diversas proyecciones 
particulares, por lo cual se encuentra el subprincipio de legalidad penal, que se 
proyecta en la conminación penal del acto ilícito y consecuencia de las penas y 
medidas de seguridad tanto en la etapa de investigación como en el enjuiciamiento. 
(Villegas, 2018, p.260) 
 
 La ineficacia de la labor de acuerdo a las informaciones mixtas de la pena lo cual 
tiene como finalidad de la prevención general, la imposición en la dicha finalidad 
que queda sometida en la medida de la culpabilidad del sujeto o mejor infractor que 
comete el acto ilícito y concluyendo a una etapa ejecutiva cumpliendo su condena. 
(Rodríguez, 2016 p.96) 
 El trato digno que se debe de destacar como principio que se asume en el limite 
de la pena que retoma en varias garantías del derecho penal pues también 
enfocamos en el principio de culpabilidad, en el acto ilícito que comete el menor 
infractor en otros aspectos se asume los derechos del imputado o sancionado como 




1.4  Formulación del Problema 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad penal de los menores 
infractores y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de lima - 2017? 
 
Problema Específico 
¿Cuál es la relación que existe entre la extensión de la pena de los menores 
infractores y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de lima - 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre la Inimputabilidad de los menores 
infractores y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de lima - 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre la  culpabilidad de los menores 
infractores y la Delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de lima - 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
En la presente investigación se encuentra respaldado por la teoría de De Orbegoso, 
Chunga (2017), que nos manifiesta que los aspectos que han influido en los 
diversos ordenamientos jurídicos para insertar una despenalización de los menores 
sobre la base de una inimputabilidad total que se fue incrementando de los 10  a 
los 12 años luego a los 14 años, después a los 16 y finalmente a los 18 años en 
algunas legislaciones (p.21). 
 
En la presente investigación científica se realiza una recolección de información y 
datos que serán metalizados, mediante un instrumento que nos permita y ayude a 
poder determinar cómo influye la responsabilidad penal y la delincuencia juvenil en 
las fiscalías de familia para que de esta manera se pueda llegar a tener una 
hipótesis sobre la presente investigación. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer posibles recomendaciones y 
soluciones para determinar la responsabilidad penal de los menores infractores 
para  combatir delincuencia juvenil, de la misma manera poder disminuir y reducir 
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a tasa de criminalidad juvenil en nuestra sociedad. Por otro lado el trabajo tiene 
como finalidad en dar conocer sobre la problemática actual que vivimos día a día 
respecto  la delincuencia juvenil, y para que esto sirva en el futuro debe implementar 
un sistema judicial moderno donde no se  carezca de deficiencia y por ultimo ejercer 
con especialidad el sistema socioeducativo en la resocialización. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis general  
Hi: Existe  relación directa entre la responsabilidad penal de los menores 
infractores y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017 
 
H0: No existe  relación directa entre la responsabilidad Penal de los menores 




Existe relación directa entre la extensión de la pena de los menores infractores 
y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima - 2017 
Existe  relación directa entre la Inimputabilidad de los menores infractores y la 
delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima - 2017 
Existe  relación entre directa la culpabilidad de los menores infractores y la 
delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017 
 




Identificar la relación entre  la responsabilidad Penal de los menores 






Identificar la relación que existe entre la extensión de la pena de los menores 
infractores y la delincuencia juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017. 
Identificar la relación que existe entre la inimputabilidad de los menores 
infractores y la delincuencia juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017. 
Identificar la relación que existe entre la culpabilidad  de los menores 
































































2.1  Diseño de la investigación 
 
No experimental 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010) el diseño no experimental no intenta 
manipular las variables independientes para conocer los efectos que producirá en 
la variables dependientes, ya que las situaciones ya existen  (p. 149). 
 
Transeccional 
El diseño transversal correlacional causal alcance descriptivo correlacionar señala 
qué relaciones se presentan entre dos o más variables en un periodo establecido. 
Algunas veces en aspectos correlaciónales y otras en la interconexión causa efecto 
(Hernández et al., 2010. p. 154). 
 
Correlacional causal 
Hernández et al. (2014) en algunas oportunidades busca relacionar el grado de 
causalidad entre las variables mientras que entros casos solamente se busca la 




Hernández et al. (2010) Descriptivo Correlacional señalan que este alcance se 
intenta conocer el nivel de relación o asociación que tienen dos variables en un 
contexto específico (p. 81). 
 
Tipo:  
Gómez (2016) señala que la investigación de tipo básica tiene como objetivo el 
descubrir las causas de un fenómeno y con ello incrementar el conocimiento de 
determinado suceso (p. 17). 
 
Enfoque 
Gómez (2016) el enfoque cuantitativo es aquel que considera la mejor forma de 
conocer la verdad es manteniendo una postura objetiva y extrayendo resultados a 
través del conteo y el análisis estadístico de toda la información recopilada (p. 69). 
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2.2   Variables operacionalización 
 
Variable 
Hernández et al. (2014) La variable es un tipo de propiedad capaz de sufrir 
variación, la cual puede ser medido u observado (p.105). 
 
Operacionalización 
Hernández et al. (2014h) La operacionalización se fundamenta en la definición 
conceptual y operacional de la variable o variables, donde se inicia con la variable, 
posteriormente con sus dimensiones, indicadores y finalmente los items (p.211)
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Tabla N° 1 
OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE (1) 













Luaces y Vásquez. (2008) 
Señalaron que la años y 
menores de 18  
responsabilidad penal se le 
deben de imponer  a los 
mayores de catorce años al 
cometer actos ilícitos 
señalados como delitos o 
faltas en nuestro código 
penal restantes a las leyes 
especiales de acuerdo a lo 
penal salvo que no exista las 
causas de exención de la 
responsabilidad penal 
señaladas en dicho código 




En la presente 
investigación se utilizó 
para la recolección de 
información en el 
cuestionario, siendo  
consistente en el  
conjunto de preguntas 
respecto de las variables1 
, el cual será congruente 
con el planteamiento del 
problema, para el 
presente caso cuenta con 
la variable independiente 
que es “la 
responsabilidad penal, lo 
cual se ha dimensionado 
de las siguientes formas 
La extensión de 
la pena 





















































































OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE (2) 








Chiu. (2010) La delincuencia 
juvenil consecuencia principal 
de la desintegración familiar y 
el paradigma jurídico 
económico y sociológico de 
solución en la universidad de 
San Carlos de Guatemala 
facultad de ciencias jurídicas 
y sociales tesis para obtener 
el grado de licenciado en 
ciencias jurídicas y sociales  
según el autor en la 
investigación realizada  
manifiesta  que los menores 
de edad  provenientes de los 
hogares desintegrados  que 
buscan un lugar en las malas 
influencias  un afecto en los 
amigos que están dedicados 
en pandillaje el consumos de 
alcohol, cigarro y drogas 
(p.99)   
 
 
En la presente 
investigación se utilizó 
para la recolección de 
información en el 
cuestionario, siendo  
consistente en el  conjunto 
de preguntas respecto de 
las variables2 , el cual será 
congruente con el 
planteamiento del 
problema, para el 
presente caso cuenta con 
la variable dependiente 
que es “la delincuencia 
juvenil, lo cual se ha 




Maltrato Fisico 1-2 1 2 3 4 5 


































































Ineficacia de la 
autoridad 
Trato digno 11 











1.1. Población y muestra 
 
Hernández et al. (2014g) La población, es un conjunto finito e infinito que se 
podría entender personas, objeto o cosas que tienen vinculación por ciertas 
características, su delimitación dependerá del problema u objeto (p.173). 
 
Tabla 3. La población de este trabajo lo conforman los fiscales de las fiscalías 
provinciales de familia de Lima. 
FISCALIAS ÁREA PROFESIONALES CANTIDAD 
Fiscalía Lima Centro Fiscalía de Familia Fiscales 42 
Fiscalía Lima Sur Fiscalía de Familia Fiscales 7 
Fiscalía Lima Este Fiscalía de Familia Fiscales 4 
    
TOTAL     53 
Fuente: Portal Ministerio Público 
 
Muestra 
La muestra estará conformada por los 42 fiscales de familia-  fiscalía Lima Centro: 
Av. Abancay- Cercado de Lima. 
 
Tabla 4. Fiscales de la fiscalía de familia-  Lima Centro 
FISCALÍA LIMA CENTRO PROFESIONALES CANTIDAD 
1RA fiscalía de familia Fiscales        42 
 TOTAL  42 
 
 
     Muestreo 
     Muestreo no probabilístico 
Córdova (2012c) El muestreo no probabilístico se determina porque no todas las 
unidades de investigación de una población finita tienen iguales oportunidades 





1.2. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Hernández et al. (2014) En la presente investigación se amplió la técnica de la 
encuesta para la recolección de datos,  que será procesado más adelante en el 
programa estadístico SPSS además, la observación de datos, que  consistió en 
la revisión de libros, documentos (p. 194). 
 
Instrumento 
Hernández et al. (2014) son aquellos medio materiales que se utilizaran  para 
poder recoger y almacenar la información. En el presente trabajo se empleará el 
cuestionario con respuestas múltiples de tipo likert (p. 194).    
 
Validez 
Córdova (2012) Un instrumento es válido cuando mide la variable que se 
pretende medir en la investigación. Para lograr dicha validez se requiere de 
varios jueces o expertos que tengan pleno conocimiento de la variable a medir 
(p. 115). 
 
 Tabla 5. Validación de expertos 
EXPERTOS PERTINENCIA APLICABILIDAD  VALORACIÓN 
Experto 1: Mg. Josué Meza Montenegro Suficiente Aplicable 72% 
Experto 2: Mg. Fidel Humberto Claros Torres Suficiente Aplicable 85% 
Experto 3: Mg. Augusto César Mesara Figueroa Suficiente Aplicable 70% 
Experto 4: Mg. Luis Edison Molocho Vega  Suficiente Aplicable 87% 
Experto 5: Dr. Julio César Días Paz Suficiente Aplicable 80% 







La confiablidad de un instrumento consiste en el grado en que su empleo reiterado 
al mismo objeto o persona genera resultados iguales. El cual se basará en la 
aplicación de una muestra piloto que tenga las mismas características de las 
personas considerados en estudio (Hernández et al., 2014j, p. 200). 
 
V(1): La Responsabilidad Penal de los Menores infractores  
 
Tabla N° 6  Resumen de procesamiento de casos 
 
 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 
0 ,0 
Total 42 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 













Se observa que el grado de confiabilidad del instrumento para la primera variable 
es de ,840 lo cual nos permite trabajar sin ningún inconveniente. Se aplicó a una 
población de 42 personas y estuvo constituida por 15 Items. Por lo que al ser 





























39,69 52,902 ,224 ,843 
2 
39,24 53,600 ,204 ,843 
3 
41,45 46,156 ,624 ,820 
4 
41,88 51,181 ,519 ,830 
5 
39,55 51,522 ,362 ,836 
6 
40,38 51,851 ,358 ,836 
7 
40,38 49,510 ,535 ,827 
8 
41,52 46,353 ,619 ,820 
9 
39,48 52,743 ,242 ,842 
10 
40,60 54,735 ,143 ,844 
11 
41,76 45,844 ,764 ,812 
12 
39,45 51,864 ,250 ,844 
13 
39,71 48,453 ,427 ,834 
14 
41,62 42,485 ,834 ,802 
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V (2): La  delincuencia Juvenil 
 
Tabla N° 9. Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 
0 ,0 
Total 42 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 











Se observa que el grado de confiabilidad del instrumento para la segunda variable 
es de ,868 lo cual nos permite trabajar sin ningún inconveniente. Se aplicó a una 
población de 42 personas y estuvo constituida por 15 Items. Por lo que al ser 








































44,36 34,577 ,932 ,832 
2 
41,74 46,344 ,270 ,870 
3 
44,36 34,577 ,932 ,832 
4 
42,71 45,185 ,443 ,864 
5 
41,95 45,803 ,271 ,870 
6 
42,05 46,973 ,108 ,877 
7 
44,40 43,661 ,480 ,862 
8 
43,05 43,900 ,943 ,855 
9 
41,88 45,571 ,308 ,869 
10 
44,36 34,577 ,932 ,832 
11 
43,38 43,168 ,487 ,862 
12 
42,31 46,365 ,153 ,876 
13 
41,76 46,918 ,187 ,872 
14 
44,21 37,977 ,689 ,850 
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2.4 Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos recogido a través del instrumento cuestionario de 
encuesta será a través del programa estadístico SPSS desarrollaremos la 
estadística descriptiva para cumplir los objetivos trazados como la correlación de 
Pearson, para la medición de hipótesis. 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se utiliza, y en su posterior a un desarrollo, la 
información extraída de libros, revistas especializadas, y artículos científicos 
fácilmente reconocibles, se realizara siguiendo las pautas metodológicas lo cual 
ocasionara que sea cien por ciento auditable. Ello debido a que al citar las fuentes 

























































Hi: Existe  relación directa entre la responsabilidad penal de los menores infractores 
y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017 
 
Hi: No existe  relación directa entre la responsabilidad penal de los menores 
infractores y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017 
 
 










Correlación de Pearson 1 ,822** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Delincuencia 
juvenil 
Correlación de Pearson ,822** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 






Se observa que la relación existente entre la variable Responsabilidad penal y la 
delincuencia juvenil están relacionadas en un ,822 de Pearson, lo cual es una 
correlación positiva considerable entre estas variables. Por otro lado, se observa el 
valor de la significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto se acepta la hipótesis 
de alternativa existe  relación directa entre la responsabilidad penal de los menores 
infractores y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia de Lima – 2017 y se 













Hi: Existe  relación directa entre la extensión de la pena y la delincuencia Juvenil 
en las fiscalías de familia de Lima – 2017. 
 
H0: No existe  relación directa entre la extensión de la pena y la delincuencia Juvenil 
en las fiscalías de familia de Lima – 2017.  
 
 












Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Delincuencia juvenil Correlación de 
Pearson 
,702** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 






Se observa la relación existente entre la dimensión extensión de la pena y la 
variable responsabilidad penal están relacionadas en un ,702 de Pearson, lo cual 
es una correlación positiva media entre esta dimensión y esta variable. Por otro 
lado, se observa el valor de la significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto 
se acepta la hipótesis de alternativa existe  relación directa entre la extensión de la 












Hi: Existe  relación directa entre la inimputabilidad y la delincuencia Juvenil en las 
fiscalías de familia de Lima – 2017. 
 
H0: No existe  relación directa entre la inimputabilidad y la delincuencia Juvenil en 
las fiscalías de familia de Lima – 2017.  
 
 







Inimputabilidad Correlación de Pearson 
1 ,696** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Delincuencia juvenil Correlación de Pearson 
,696** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 





Se observa que la relación existente entre la dimensión Inimputabilidad y variable 
responsabilidad penal están relacionadas en un ,696 de Pearson, lo cual es una 
correlación positiva media entre esta dimensión y esta variable. Por otro lado, se 
observa el valor de la significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto se acepta 
la hipótesis de alternativa y se rechaza la hipótesis nula, no existe  relación directa 













Hi: Existe  relación directa entre la culpabilidad y la delincuencia Juvenil en las 
fiscalías de familia de Lima – 2017. 
 
H0: No existe  relación directa entre la culpabilidad y la delincuencia Juvenil en las 
fiscalías de familia de Lima – 2017.  
 
 





Culpabilidad Correlación de Pearson 
1 ,792** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 42 42 
Delincuencia juvenil Correlación de Pearson 
,792** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 42 42 






Se observa que la relación existente entre la dimensión culpabilidad y variable 
responsabilidad penal están relacionadas en un ,792 de Pearson, lo cual es una 
correlación positiva considerable entre esta dimensión y esta variable. Por otro lado, 
se observa el valor de la significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto se 
acepta la hipótesis de alternativa y se rechaza la hipótesis nula, no existe  relación 
directa entre la inimputabilidad y la delincuencia Juvenil en las fiscalías de familia 












































El presente estudio tuvo como título “La responsabilidad penal de los menores 
infractores y la  delincuencia juvenil en las fiscalías de familia de Lima - 2017”. Tuvo 
como objetivo identificar la relación directa entre responsabilidad penal de los 
menores infractores y la  delincuencia juvenil. La población de estudio estuvo 
conformada por 42 fiscales de la Fiscalía de familia Lima Centro. El diseño de 
investigación fue no experimental ya que no se buscó manipular la variable sino 
trabajar sobre el hecho existente. Fue transeccional porque el recojo de dato fue en 
un solo momento y de alcance descriptivo correlacionar en el cual se buscó medir 
el grado de asociación entre la variable uno y la variable dos, con lo que se 
determinó que fue una correlación positiva considerable.  
Por lo que a través de los hallazgos obtenidos se encontró en la tabla n° 10 la 
relación existente entre la variable responsabilidad penal y la delincuencia juvenil 
están relacionadas en un ,822 de pearson, lo cual es una correlación positiva 
considerable entre estas variables. Por otro lado, se observa el valor de la 
significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto se acepta la hipótesis de 
alternativa. Los hallazgos obtenidos en la tabla n° 11 la relación existente entre la 
dimensión extensión de la pena y la variable responsabilidad penal están 
relacionadas en un ,702 de pearson, lo cual es una correlación positiva media entre 
esta dimensión y esta variable. Por otro lado, se observa el valor de la significancia 
de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto se acepta la hipótesis de alternativa. Los 
hallazgos obtenidos en la tabla n° 12 existente entre la dimensión Inimputabilidad y 
variable responsabilidad penal están relacionadas en un ,696 de pearson, lo cual 
es una correlación positiva media entre esta dimensión y esta variable. Por otro 
lado, se observa el valor de la significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto 
se acepta la hipótesis de alternativa. Los hallazgos obtenidos en la tabla n° 13 la 
relación existente entre la dimensión culpabilidad y variable responsabilidad penal 
están relacionadas en un ,792 de pearson, lo cual es una correlación positiva 
considerable entre esta dimensión y esta variable. Por otro lado, se observa el valor 
de la significancia de ,000 y es menor a (0,05). Por tanto se acepta la hipótesis de 
alternativa. 
 
Al respecto Vidal (2015) “Critica al modelo de responsabilidad penal del menor en 
la ley orgánica 5/200, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
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los menores hacia un modelo social de responsabilidad del menor  infractor” 
menciona que la responsabilidad penal española  busca reconocer y 
responsabilizarse de sus propios errores o actos ilícitos que comente y que deben 
de rehabilitarse adecuadamente teniendo en cuenta de la edad y que se quede 
aislado de toda actividad en beneficio de las cuales yo coordino con la aplicación 
de la normativa española ya que podemos ver, analizar y plantear un mejoramiento 
hacia nuestra sociedad con un mejoramiento en los centros de rehabilitación de tal 
manera que pueda resocializarse con la sociedad y no pueda volver a cometer este 
acto ilícito ni mucho menos pueda ser reincidente  ya que podemos visualizar en 
nuestra tabla N° 10 que existe correlación en un grado de que si afecta una 
responsabilidad  penal para que se pueda deteriorar la delincuencia juvenil en 
nuestra sociedad. 
Con Respecto a Hernández. (2005) “En el debido proceso y la justicia penal juvenil” 
menciona y tiene como objetivo lo cual busca el debido proceso y la justicia juvenil 
donde hace ver que debe respetarse sus derechos fundamentales dentro de un 
proceso en la cual este menor infractor es recurrente a ser inimputable y que 
abarque todas las garantías del caso  lo cual exige que  los operadores del derecho 
tanto con los fiscales de familia y jueces de familia especializado en los temas de 
acuerdo a ley, tanto como los efectivos policiales que deben de respetar el debido 
proceso y las garantías procesales lo cual yo no estoy conforme con el Hernández 
ya que manifiesta aceptar y darle una oportunidad al menor infractor que comete 
un acto ilícito de las cuales este menor es consciente en el discernimiento ya que 
sabe lo que hace y sabe cuáles son las consecuencias por otro lado, tienen 
conocimientos que si cometen un acto ilícito son inimputables y en algunos casos 
de acuerdo a la gravedad no son sancionados debidamente como debe ser de 
acuerdo a ley o como otros países desarrollados donde la delincuencia juvenil es 
mínima, ya que ellos aplican una normativa eficaz consiente y hacen que estas 
personas infractores sean responsables de su acto, porque no en nuestro país que 
es sub desarrollado no podemos aplicar el derecho comparado para poder disminuir 
la delincuencia y hacia tenga consiente del daño que se hacen y causas e efectos 
que hacen a su familia y no permiten una formalidad o dejarse ayudar con la  ayuda 
profesional que estado le otorgó de manera de socieducacion, resocializarse ante 
la sociedad y no vuelva  delinquir y dedicarse a un trabajo.  
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Con respecto a Tejada. (2014), “Efectos de las medidas socioeducativas en el Perú 
y en el derecho comparado en los países de chile, costa rica y Nicaragua” Tejada 
nos manifiesta y tiene como objetivo que se aplique una resocieducacion a los 
menores infractores con medidas eficientes y eficaces de las cuales pueden ver el 
cambio al menor de no volver a cometer el acto ilícito y pueda resocializarle ante la 
sociedad de tal manera él nos da entender que a mayor control en los centros de 
rehabilitación puedan ejercer estudios, talleres, terapias psicológicas, psiquiátricas 
de  personas especialista en menores y así poder cambiar de esta manera y pueda 
disminuir la delincuencia juvenil, concuerdo con el autor  ya que podemos observar 
que en nuestro país en los centros de rehabilitación como el maranguita no están 
especializados de que un menor pueda resocializarse ante la sociedad y no hay 
una solución eficaz y una sanción drástica ante este problema que existe a diario 
según el Renadesple en cada año aumenta la delincuencia juvenil en nuestras 
sedes aumentando un 20 % de las cuales si evaluamos un debido proceso y una 
eficacia drástica de nuestras autoridades hacia este acto que cometen a diario en 
nuestra sociedad podemos ver un gran cambio como si aplicamos el derecho 
comparado con países desarrollados y las ventajas que tienen y  el control que 
tienen al poder manejar esta situación y un porcentaje mínimo de  delincuencia en 
su sociedad y ver su progreso que se da día  a día por eso mismo en mi etapa de 
investigación como finalidad que debemos de obtener es disminuir la delincuencia 
juvenil a través de una menor sanción una rehabilitación que esté de acuerdo a los 
problemas que existe en los menores que cometen el acto ilícito y están 
delinquiendo el día a día después de haber sido internado en un centro ya que no 
son conscientes o de la gravedad del delito que cometen ya que como pretexto 
tienen de que pasando unos meses adentro lo toman como unas vacaciones o de 
otra manera sabiendo que la ley lo ampara puedan salir cumpliendo lo que 
dictamina el juez de familia ante su jurisdicción. 
Con respecto a Chiu. (2010) “la delincuencia Juvenil consecuencia principal de la 
desintegración familiar y el paradigma jurídico económico y sociológico” tiene como 
objetivo que debe haber una economía estable en el estado de cada país de las 
cuales donde debe de existir trabajaos para los padres y puedan educar a sus hijos 
chiu busca la manera de que no se desintegren las familias que debe de existir un 
control ya que por eso motivos familiares los menores infractores escogen un lugar 
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un espacio fuera del hogar donde se encuentra con personas de su misma edad 
donde están involucrado en el pandillaje en las drogas en los consumos de alcohol 
, cigarro y muchas estupefacientes  y forman organizaciones donde buscan las vida 
fácil en la manera de delinquir cometiendo actos ilícitos, extorsión sicariatos y como 
ellos son amparados ante la ley es por ello que las personas adultas lo usan como 
instrumentos para sus actos delinquidos por eso mismo que Chiu manifiesta que 
debe existir un mejor control de las cuales yo concuerdo con el autor de que en 
caso exista un descontrol por parte de los padres o madre o padre el estado debe 
de intervenir en la manera que están personas no se dediquen a cometer estos 
actos y de las cuales los efectivos policiales deben de comunicar y sancionar a los 
menores infractores o en el momentos que los veo haciendo algo incorrecto como 
cometiendo algo ilícito, bebiendo o consumiendo estupefacientes alcohol drogas, 
etc. comunicar a los padres y corregir para que estas personas sigan el camino 
correcto de una vida normal  y así podamos evitar el descontrol como la discusión 
de la delincuencia en las calles por otro lado tenemos que tener en cuenta que 
también los padres son parte de responsabilidad por todo lo que sucede en este 
ámbito debería existir una sanción a los padres por la irresponsabilidad que tienen 
y vulneran los derechos fundamentales de niño adolescentes es algo esencial y 
poder ver de qué manera podemos ver el inicio o raíz que empieza la delincuencia 
juvenil en nuestra sociedad ya que este problema se da a conocer en todo el 
mundo. 
Con respecto a D`Antonio. (2004) ”El menor ante el delito incapacidad penal del 
menor régimen jurídico, prevención y tratamiento”  tiene como objetivo  extender la 
pena a los menores infractores que manejen una conducta delictiva ya que los años 
han estado incrementando y derivando una medida sancionadora que no Ha podido 
satisfacer la necesidad y la despreocupación de la sociedad ya que viven en un 
entorno de inseguridad ciudadana de las cuales nuestro autor en su investigación 
y como finalidad tiene y nos da entender que debe de existir una sanción más 
drástica de tal manera debe ejercer el debido proceso como en otro países realizan  
y su porcentaje de la delincuencia juvenil es mínima no extensa como se vive día a 
día en nuestro país con respecto a eso a los menores infractores que son 
reincidentes se debe de extender la pena y dar un beneficio en socieducacion eficaz 
talleres de resocialización ante la sociedad, ver el bienestar del menor para que ya 
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no vuelvan a cometer ningún acto ilícito o similar ya que a veces los adolescentes 
no escarmientas cuando son sancionados por primera vez en un juzgado de familia 
y lo derivan a un centro de rehabilitación, yo estoy muy totalmente de acuerdo con 
nuestro autor ya que podemos ver y analizar el día a día en nuestro país tanto como 
en la capital y en la provincia vemos casos totalmente muy desagradables y ver 
que se vulnera el debido proceso y sancionador hacia un menor infractor con 
respecto a los menores que delinquen el día a día y son reincidentes se le da una 
sanción similar o igual y no extendiendo o poder cumplir como una pena de adulto 
que sería bueno que también existiera un penal de adolescentes en casos graves 
e reincidentes para una formación más drástica y pueda genera una resocialización 
ante la sociedad que cada ciudad busca una tranquilidad y no vivir con el miedo en 
que pasara y si volverá o no volverá a su domicilio por eso mismo que también debe 
de existir un mejor control con todas las autoridades como los efectivos policiales 
las fiscalías de familia y los juzgamientos  en el debido proceso que se en el 
momento de tal manera debemos de prevenir este incremento que se da día a día  
a través de una formalización eficaz con los talleres correspondientes de 
resocialización, ejecutando esta perspectiva poder ver con el tiempo el porcentaje 
de la delincuencia ha podido disminuir. 
Con respecto a De Orbegoso. (2017) “Responsabilidad penal de los adolescentes 
en el sistema penal peruano”, tiene como objetivo que el  menor infractor tiene una 
responsabilidad especial por los actos cometidos durante un límite máximo a la 
mayoría de edad lo cual manifiesta que un menor no tiene la capacidad para realizar 
actos tipificados en la ley penal llega a  su conclusión de que un menor de edad 
límite entre la responsabilidad especial y la absoluta incapacidad  ya que al no 
existir una norma que lo determine se expresa de tal forma un discernimiento que 
se da cuenta de la conducta al menor  las consecuencias que causan, sus actitudes 
en el código penal indica que se es imputable de un delito a los 18 años lo cual 
estable entre los 16 y 18 años que se debe de aplicar un juicio de discernimiento 










































Se observó que la responsabilidad penal tiene una relación directa con la 
delincuencia juvenil en un grado, 822 de Pearson, por ende se aceptó la hipótesis 
alternativa; ya que, emitiendo una mejor responsabilidad penal hacia los menores 
infractores disminuirá la delincuencia juvenil. Por ello mayor responsabilidad penal 
menor será la delincuencia juvenil.  
Hay una relación directa entre la extensión de la pena y la delincuencia juvenil en 
un grado de ,702 de Pearson y es una correlación positiva media. Puesto que al 
extender una mayor sanción hacía el menor infractor existiría un bajo porcentaje de 
delincuencia juvenil. Por lo cual existe esta relación entre dicha dimensión y la 
variable delincuencia juvenil. 
La inimputabilidad está vinculada directamente con la delincuencia juvenil en un 
grado de, 696 de Pearson y es una correlación positiva media. Además la 
significancia es de ,000.  Ya que, el menor infractor al cometer el acto ilícito  la Ley 
lo ampara en todo aspecto permitiendo de esta manera que este menor pueda 
seguir cometiendo los mismos actos ilícitos. Por lo que es claro que existe la 
inimputabilidad juvenil en nuestra sociedad. 
Se observa  que la culpabilidad está asociada directamente con la delincuencia 
juvenil en un  ,792 de Pearson. Ya que, el delincuente juvenil tiene conocimiento 




















































Que se regule la responsabilidad penal en los menores infractores implementando 
en los centros de rehabilitación; educación de calidad, talleres de autoestima y 
resocialización ante la sociedad. 
Que los menores infractores reincidentes no obtengan beneficios que puedan influir 
en su libertad, de tal manera que se extienda la pena en cosa de volver a cometer 
el mismo acto o cualquier acto ilícito. 
No debe existir la inimputabilidad para los delincuentes juveniles reincidentes o 
habituales, ya que ellos se valen de su edad y su inimputabilidad para volver a 
delinquir puesto que la Ley lo ampara. 
Que al aceptar la culpabilidad del acto ilícito debe otorgársele una sanción efectiva 
y el apoyo profesional sobre la reinserción ante la sociedad, para que no vuelva a 
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El objetivo de cuestionario es Identificar la relación entre  la responsabilidad penal 
de los menores infractores y la Delincuencia Juvenil en las Fiscalías de familia de 
Lima – 2017, este cuestionario está conformado por tres dimensiones y nueve 
indicadores. Esta realizado con el fin de saber si Existe  relación directa entre la 
Responsabilidad Penal de los menores infractores y la Delincuencia Juvenil. Cada 
pregunta tiene cinco opciones de respuestas, por favor seleccione la que crea 
conveniente y márquela con una “X”. 
CUESTIONARIO 















































































































Es común que un menor de edad vuelva a cometer un delito. 
          
2
 Se deben aplicar sanciones más duras a un menor de edad reincidente de un 








 Deben existir sanciones iguales a la hora de sancionar a un menor de edad y a un 
mayor de edad.           
4
 
Actualmente las sanciones a un menor de edad son muy flexibles. 
          
5
 Las sanciones a un menor de edad no han cumplido su cometido de frenar el 







 Es necesario establecer normas que hagan que una pena se cumpla de manera 
eficaz.      
7
 Si una sanción se cumple de manera eficaz se podrá frenar el delito cometido por 















  Es necesario aceptar que un menor de edad actúa con dolo a la hora de cometer 
un delito.           
9
   La edad de un menor  debe ser un factor esencial a la hora de imponer una 






   Un menor de edad cuenta con la capacidad física y mental para cometer un 













 Un menor de edad puede el discernimiento necesario para saber si comete un 
delito. 

















 Un menor de edad cuenta con la capacidad física y mental para cometer un 
delito. 







 Las pruebas deben ser más exigentes a la hora de demostrar la culpabilidad de un 
menor de edad.   











Un menor de edad comete un delito manifestando su total voluntad de hacerlo.      
1
5
 Se debe tomar en cuenta la voluntad que tuvo el menor de edad al cometer un 






      Instrumento 
INSTRUCCIONES: 
El objetivo de cuestionario es Identificar la relación entre  la responsabilidad penal de los 
menores infractores y la Delincuencia Juvenil en las Fiscalías de familia de Lima – 2017, 
este cuestionario está conformado por tres dimensiones y nueve indicadores. Esta 
realizado con el fin de saber si Existe  relación directa entre la Responsabilidad Penal de 
los menores infractores y la Delincuencia Juvenil. Cada pregunta tiene cinco opciones de 
respuestas, por favor seleccione la que crea conveniente y márquela con una “X”.  
CUESTIONARIO 













































































































 Los niños que son víctimas de maltrato físico en el futuro cometerán actos 
delictivo           
2
 
Las víctimas de maltrato físico generan una conducta violenta. 
















Las víctimas de maltrato psicológico generan una conducta violenta. 
          
4
 
Las víctimas de maltrato psicológico en el futuro cometerán actos delictivos. 







Los problemas familiares internos generan violencia. 




















  La población siente que la lucha contra la delincuencia solo generara el 
incremento de los actos delictivos más violentos. 












 Los actos de corrupción han ido incrementado con los pasos de los años. 
          
8
   La corrupción trae consecuencias negativas en el funcionamiento de las 










  La población siente que no tienen interés en luchar contra la delincuencia 
juvenil.           
1
0
  La población siente que ninguna autoridad puede protegerlos de la delincuencia 
juvenil. 


























 Usted cree que debe de existir un trato digno para los menores infractores que 
cometen un acto ilícito. 
















 Cree que el efectivo policial cuenta con una ineficacia en el momento de 
intervenir a un menor infractor.           
1
3
 Existe ineficacia de las autoridades en darles libertad a los menores infractores 








 En el principio de legalidad cree usted que debe de permitirse una oportunidad al 




La autoridad tiene principio de legalidad en el momento de una intervención  




































































Matriz de consistencia  
Tema: “La responsabilidad penal de los menores infractores y la  delincuencia juvenil en las fiscalías de familia de Lima - 2017” 
Autor: Alejandro Jairo Castro Rivera 










 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
Responsabilidad 
penal de los menores 
infractores y la 
Delincuencia Juvenil 
en las fiscalías de 





¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
extensión de la pena 
de los menores 
infractores y la 
Delincuencia Juvenil 
en las fiscalías de 
familia de lima - 2017? 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
Inimputabilidad de los 
menores infractores y 
la Delincuencia 
Juvenil en las fiscalías 
de familia de lima - 
2017? 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la  
Culpabilidad de los 
menores infractores y 
la Delincuencia 




Identificar la relación 
directa de la Responsabilidad 
Penal de los menores 
infractores y la Delincuencia 
Juvenil en las Fiscalías de 




Identificar la relación 
directa de la extensión de la 
pena de los menores 
infractores y la Delincuencia 
Juvenil en las Fiscalías de 
familia de Lima – 2017. 
Identificar la relación 
directa de la inimputabilidad de 
los menores infractores y la 
Delincuencia Juvenil en las 
Fiscalías de familia de Lima – 
2017. 
Identificar la relación directa 
de la culpabilidad  de los 
menores infractores y la 
Delincuencia Juvenil en las 




Hi: Existe relación directa 
entre  la Responsabilidad 
Penal de los menores 
infractores y la Delincuencia 
Juvenil en las Fiscalías de 




Ho: No existe relación entre 
el maltrato infantil y los 
derechos del niño y 
adolescente en San Juan 




Existe relación directa entre 
la extensión de la pena de 
los menores infractores y la 
Delincuencia Juvenil en las 
Fiscalías de familia de Lima 
– 2017 
 
Existe relación directa entre 
la Inimputabilidad de los 
menores infractores y la 
Delincuencia Juvenil en las 
Fiscalías de familia de Lima 
– 2017 
 
Existe relación directa entre 
la culpabilidad de los 
menores infractores y la 
Delincuencia Juvenil en las 
Fiscalías de familia de Lima 
- 2017 
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Luaces y Vásquez. (2008) 
Señalaron que la 
responsabilidad penal se le 
deben de imponer  a los 
mayores de catorce años y 
menores de 18 años al 
cometer actos ilícitos 
señalados como delitos o 
faltas en nuestro código 
penal restantes a las leyes 
especiales de acuerdo a lo 
penal salvo que no exista las 
causas de exención de la 
responsabilidad penal 
señaladas en dicho código 
sustantivo (pag. 3) 
En la presente 
investigación se utilizó 
para la recolección de 
información en el 
cuestionario, siendo  
consistente en el  
conjunto de preguntas 
respecto de las 
variables1 , el cual será 
congruente con el 
planteamiento del 
problema, para el 
presente caso cuenta 
con la variable 
independiente que es “la 
responsabilidad penal, lo 
cual se ha dimensionado 
de las siguientes formas 



























Chiu. (2010) La delincuencia 
juvenil consecuencia 
principal de la 
desintegración familiar y el 
paradigma jurídico 
económico y sociológico de 
solución en la universidad de 
San Carlos de Guatemala 
facultad de ciencias jurídicas 
y sociales tesis para obtener 
el grado de licenciado en 
ciencias jurídicas y sociales  
según el autor en la 
investigación realizada  
manifiesta  que los menores 
de edad  provenientes de los 
hogares desintegrados  que 
buscan un lugar en las 
malas influencias  un afecto 
en los amigos que están 
dedicados en pandillaje el 
consumos de alcohol, 
cigarro y drogas (p.99)   
En la presente 
investigación se utilizó 
para la recolección de 
información en el 
cuestionario, siendo  
consistente en el  
conjunto de preguntas 
respecto de las 
variables2 , el cual será 
congruente con el 
planteamiento del 
problema, para el 
presente caso cuenta 
con la variable 
dependiente que es “la 
delincuencia juvenil, lo 
cual se ha dimensionado 

















Ineficacia de la 
autoridad 
Trato digno 
Ineficacia de la labor 
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